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La Verrie – La Polie, La Pistolerie
Évaluation (2000)
Nicolas Pétorin
1 Sur  la  commune  de  La Verrie  (Vendée),  au  lieu-dit  La Polie/La  Pistolerie,  la  Carte
Archéologique  des  Pays  de  la  Loire  mentionnait  l’existence  possible  d’une  motte
castrale,  identifiée sur le  découpage cadastral  par une anomalie circulaire et  sur le
terrain par un bombement régulier, parfaitement visible.
2 La  campagne  de  prospection  réalisée  dans  le  cadre  de  l’aménagement  de
l’autoroute A87  a  permis,  au  travers  des  sondages  mécaniques,  de  réfuter  cette
hypothèse, la « motte » s’avérant être un simple pointement granitique naturel, sans la
moindre trace de vestiges archéologiques.  Dans une parcelle voisine cependant,  des
sondages  ont  montré  quelques  éléments  de  maçonneries  et  diverses  structures
fossoyées :  la datation proposée, établie à partir de quelques tessons de céramiques,
couvre une fourchette chronologique Xe-XIIe s.
3 L’évaluation complémentaire menée sur cet indice, au cours du mois de janvier 2000, a
mis en évidence un petit site d’habitat réduit à un tronçon et un angle de solins en
pierres sèches et une vingtaine de structures fossoyées, sans organisation évidente ; le
rare mobilier céramique récolté confirme la datation proposée, sans pouvoir aller au-
delà de ce simple constat.  Notons qu’à l’écart  de ces vestiges,  une autre fenêtre de
décapage  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  petite  fosse  correspondant  à  une
sépulture secondaire (gallo-romaine ?) isolée, par incinération et dépôt en terre.
4 En regard de l’état de conservation très médiocre du site, et du caractère extrêmement
lacunaire des informations recueillies, le SRA n’a pas été jugé pertinent de prolonger
l’intervention archéologique sur le site de La Polie.
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